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Логістичні підприємства в сучасних умовах не можуть повністю використати весь свій потенціал, оскільки це потребує вирішення комплексних транспортних проблем. Вибір каналів просування матеріальних потоків в значній мірі залежить від транспортної системи, яку застосовують та без участі якої функціонування логістичних структур не можливе. Актуальність транспортних проблем підтверджується тим, що близько 50% сукупних витрат на логістику для більшості господарчих суб'єктів пов’язано з транспортними  витратами.
В економічно розвинутих країнах управління потоковими процесами часто визначає вектор розвитку економічної політики держави. Управління логістичними процесами на макро- та мікрорівнях передбачає те, що перевезення повинні плануватися так як і виробництво товарів. Транспорт стає інтегральною частиною управління випуску та реалізації продукції. Розвиток ринкових відносин стимулює розвиток процесів відтворення, а це призводить до мультиплікаційного зростання кількості транспортних зв’язків та підвищення рівня вимог до його надійності.
До недавнього часу більшість транспортних підприємств виконували операції, пов’язані тільки з транспортуванням. Це було викликано багатьма чинниками, зокрема, адміністративно-командною системою управління, відсутністю конкуренції та ринкових відносин. 
Ситуація на сучасному ринку диктує нові правила в яких є місце для поняття «транспортні послуги». Під цим поняття розуміємо: перевезення вантажів та пасажирів; завантажувальні-розвантажувальні операції; зберігання вантажів; підготовка рухомого складу.
Аналіз вітчизняного та іноземного досвіду дозволяє запропонувати наступну класифікацію транспортних послуг:
1. За ознакою взаємозв’язку з основною діяльність підприємства розрізняють ті, що пов’язані з транспортуванням та ті, що не пов’язані з транспортуванням.
2. За видом споживача, якому надаються послуги, бувають зовнішні та внутрішні
3. За характером діяльності, пов’язаної з наданням певної послуги: технологічні, комерційні, інформаційні.
У зв’язку з впровадженням логістики в країнах з ринковою економікою переглядається політика в транспортній галузі. Вона починає відігравати ключову роль в системах дистрибуції. 
Необхідно також зазначити, що від виду організації транспортування залежить ймовірність виконання основних правил логістики. Тому організацію перевезень на підприємстві можна розглянути з двох точок зору: традиційної та логістичної (рис.1, 2), а також навести порівняльну характеристику цим двом підходам (табл..1).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика традиційного та логістичного підходів організації змішаних перевезень
Змішане перевезення	Мульти/інтермодальне перевезення
Два і більше види транспорту	Два і більше види транспорту
Відсутність єдиного оператора процесу перевезення	Наявність єдиного оператора процесу перевезення
Декілька транспортних документів	Єдиний транспортний документ
Відсутність єдиної тарифної ставки фрахту	Єдина тарифна ставка фрахту
Послідовна схема взаємодії учасників	Централізовано-послідовна схема взаємодія учасників
Розмежована, а в результаті, знижена відповідальності за вантаж	Єдина, а в результаті, висока відповідальність за вантаж


Рис. 1. Традиційна організація перевезень з участю декількох видів транспорту

Рис. 2. Логістична організація перевезень з участю декількох видів транспорту

Відомо, що транспортне підприємство базується на концепції інтеграції транспорту, постачання, виробництва та збуту, знаходженні актуальних рішень в цілому по всьому процесу руху матеріального потоку в сфері обігу та виробництва за допомогою критерію мінімуму витрат на транспортування, постачання, збут, виробництво. Транспорт являє собою вид діяльності, який виникає від двох чинників: постачальника та одержувача. 
Стабільне положення підприємства в умовах «кризового» ринку визначається не тільки низькими витратами на виробництво, але й можливість забезпечити економічний збут виробленого товару. Підприємству при реалізації свого товару необхідно вирішувати питання, пов’язані з доставкою. Нові умови функціонування ринку транспортних послуг примушують компанії активно вивчати досвід функціонування транспорту з визначенням його ролі та місця в системі «постачання-виробництво-збут».
Однією з причин низької конкурентоспроможності продукції виробленої в Україні є витрати на транспортно-експедиційне забезпечення розподілу, величина яких в 2-3 перевищує рівень економічно розвинутих країн світу. Пояснення криється в недоліках роботи транспорту, а також в управлінні запасами. Для вирішення цієї проблеми слід використовувати комплексний підхід, а саме, під доставкою розуміти не лише транспортування, але й надання цілого комплексу послуг, що забезпечують ефективне розподілення запасів.
Доставка продукції розподіляється на ряд послідовних окремих етапів, абсолютно не пов'язаних між собою й можуть виконуватись різними перевізниками. Оптимізація такого просторово-часового ланцюга є досить важкою задачею. За числом видів транспорту, які приймають участь в доставці товарів, системи доставки розподіляються на юнімодальні та мультимодальні або інтермодальні. На рис.3 представлена ієрархічна структура технології та організації перевезень.
На вершині ієрархічної піраміди організації перевезень знаходяться найбільш складні види доставки – інтермодальні та мультимодальні. Вони здійснюються декількома видами транспорту. Основні принципи функціонування таких систем полягають у комплексному вирішенні фінансово-економічних аспектів, застосуванні систем слідкування за вантажем, інформаційному забезпеченні та зв'язку, комплексному розвитку транспортної інфраструктури різних видів транспорту, кооперації всіх учасників транспортної системи.


Рис. 3. Ієрархічна структура технології організації перевезень на підприємстві

Для реалізації цих принципів необхідно знати особливості використання окремих видів транспорту, їх характеристики та основи взаємодії. Під впливом логістичних концепцій «канбан» та «точно в строк» клієнти транспортних компаній стали віддавати перевагу таким критеріям оцінки роботи транспорту, як дотримання часових графіків, відповідальність за задоволення поточних потреб в перевезеннях та можливості відстеження руху вантажів.
Повертаючись до внутрішніх транспортно-логістичних проблем підприємства, треба сконцентруватися на таких проблемах як механізм прийняття рішень по перевезенню вантажів; основні принципи тарифоутворення; позатранспортний ефект.
Механізм прийняття рішень по перевезенню вантажів представляє собою процедуру аналізу інформації, розробки документації й оцінки робіт перевізників. Перед усім вивчається інформація про перевізну документацію. Далі транспортний відділ, який відповідає за перевезення, проводить аудит транспортних рахунків та претензійно-позивну роботу. Після цього приступають до складання графіків випуску на лінію транспортних засобів незалежно від того, чи є вони власністю чи належать транспортним компаніям загального користування. Наступним пунктом є визначення розміру штрафних санкцій й виконання досліджень по оцінці роботи перевізників. Аналіз роботи останніх ведеться за наступними критеріями: транспортні витрати, час транспортування, надійність, доступність й безпечність перевезень, технічний та сервісний потенціал. На завершальному етапі прийняття рішень проводиться пошук вантажів, які затримались в дорозі або загубились, а в деяких випадках здійснюється їх експедирування.
Ціноутворення на транспортні послуги базується на 3-х основних принципах: 1) встановлення тарифу на базі собівартості перевезення вантажів ті норми прибутку; 2) встановлення тарифу виходячи з вартості вантажів, які перевозяться; 3) встановлення тарифу шляхом комбінованого використання перших двох принципів.
Позатранспортний ефект виникає за рахунок синхронної роботи транспорту і підприємств, рівномірного завантаження виробничих потужностей і прискорення обернення капіталу.


















Місцеві перевезення окремими підприємцями й транспортом не транспортних організацій



